



































































































































































































































∠4β0αaμκαど..,`π εφ α6ヒレ τδレ1幽 αακ καど δ6ご`γ ε1りfTOτψ1α κωβEレ



















































KaiEyEりετoEレTn易 μφ μTnzEZCrpzn6πo吻σちレ0λoφ εうoレηぐ
π6τ0りτ・εぐ δb6λ0`ぐαδτ・0μ6り・`ζκαど ・6κ6κ飢 ε{卿 ε♂ぐ τ加






















δ∂0λoぐandδ εσシτ6τηc:"レuレsEノ 吻 δ∂ひぐNEレaレaczioutzouzo〃fOレrat












































26)SamuelHeywood,∠4D惚sθ πα'伽"鋼'地Distinc'伽 ε 珈Soo瞬yα 伽4Rα" ε々

























































καど凌πεκ6λ`δε τδ{劾 μα αδτoo凌πδ τガζ στPψμレガζ καど ⑳ εfλε
τδ κωレ(∂π`oレagoτ6)レστ6λωり'xaiμεゼ δλどγoレ6ξガλθεレ καど







(∂ぐ δ'ou6eic6π カκoひ6eレ,δεαστε乙礼αζ ε♂σ万λθεレECGτ δレ
κ・`τ伽 α καどreupEレauroレf7fCτガζ κελω 伽 ぐ11eppyu/,cev・レ




























































o}ぐδε ε♂σガλθoレ πρδぐIauzrJv,εδλ6γησぴレ α6τゆレ πdりTES
伽 伽 α勧 καどε8παりη・δぐα6ψ Σδ5ψ岬 α卸 ・吻 λ卯,ω
γα財ρ偽μα μぎγα τ001φαηλ,6t)κα耽 ημα μ6γα τ001yEレ0ひぐ
サ の 　
ημω レ
E7C・ε7η(欺ζ ταoτα πdレzasりXECpi60u,E7C・`「η(欺ζ 罐 ∂γαθ詑 μετ凌
1句0αηλ,xaiε6δ6κη6なり6π'α6τofζ6θ ε6ぐ ε6λ0γημε1レη γん0ひ
ミ ハ ド ダ リ ヘ リ ハ ワ ミ
Scapaτ{pπαりroxfりazop`xup`{pECGτ0レα`ωりα 漏ρ0レ0レ.κα`
ε8πεり π∂ぐ δ λα6ζハ6リo`τo.
[Andwhentheycameuntoher,theyblessedherwithone
accord,andsaiduntoher,ThouarttheexaltationofIerusalem:
thouartthegreatgloryofIsrael:thouartthegreatreioycing
ofournation.
Thouhastdoneallthesethingsbythinehand:thouhastdone
muchgoodtoIsrael,andGodispleasedtherewith:blessedbee
thouoftheAlmightieLordforeuermore:andallthepeople
said,Sobeit.](louSc6xv,9-10)
Inthelatterpartofthepraise,theVulgatereadsdifferentlyin
xv,11,whichcorrespondstoxv,100ftheLXX;33)
33)`Whowhenshewascomeouttohim,theyalblessedherwithonevoyce,
saying.ThouarttheglorieofIerusalem,thoutheioyofIsrael,thouthe
honourofourpeople:becausethouhastdonemanfully,andthyhartwas
strengthened,forthatthouhastlouedchastitie,andafterthyhusbandnot
knowneanyother:therforealsothelandofourLordhathstrengthened
thee,andtherforeshaltthoubeblessedforeuer.'
六
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quaecumexissetadilium
benedixeruntillamomnesunavocedicentes
togloriaHierusalem
tolaetitiaIsrahel
tohonorificentiapopulinostri
quiafecistiviriliteretconfortatumestcortuum
eoquodcastitatemamaveris
etpostvirumtuumalterumnonscieris
ideoetmanusDominiconfortavitto
etideoerisbenedictainaeternum(ludithxv,10-11)
JudithispraisedintheVulgatebecauseshedid'manfully
(viriliter)'.Herheartwasstrengthenedbecausesheloved'chastity
(castitatem)',notknowinganyothermanafterherhusband'sdeath.
InthecorrespondingpassagetheLXXdoesnotmentionanything
aboutherchastity.
TheOEpoemdoesnotcontainthisaccount.EEIfricrenderssense
forsenseherealso,thoughheseemstohaveavoidedrendering
fecistiviriliter.He,instead,employstheadverbwifliceinthealtered
clausemeaning"becausethoulivedstwomanlyinchastityafter[the
deathof]thyhusband":
Andhihiswipebletsodon,
eallehsumwordum:レueartwuldorsoδ1ice
urebyri3HierusalemandIsrahelesbliss,
uresfolcesarwur6nyss,forレanレeレuwunodest
aefterpinumwerewifliceonclaennysse,
andSodpe3estran30deforpaereclaennysse,
andforδanレusylfbist5ebletsodonworulde.(388b-94)
六
!-1　lfricseemstohaveintendedtoemphasiseJudith'schastitybythe
employmentoftheadverbwtifliceintheabovecontext,andalsoby
therepeateduseofthewordcicennyss.
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PassagesRendered"onurewisan"in/Elfric'sHomilyonJudith
5.Conclusion
UnliketheOEpoem,EEIfricwovehisversionfrommostofthemain
plotsofthestory,followingtheorderoftheincidentsintheBible,
andhisversioncanberegardedasakindoftranslation,thoughhe
hadtoomitagreatdeal,asisevidentfromthelengthofhis
version,andcondensethestoryintoahomily.
Asexaminedabove,∠Elfricmadefreetranslation,butbrief
mentionshouldbemadeofthefactthattherearesomepassages
wherehetriedclosetranslation.Inlines318b-325a,Judithmakes
atriumphantspeechandpraisesGod,whorescuedthedevoutIs-
raelitesbykillingHolofernesthroughthehandofJudith.Herealso,
asinmostoftheotherpassages,EEIfricrenderssenseforsense,
buthisrenderinghereismorelikeword-for-wordtranslation,
especiallyinlines324-25a.
...cweδende:
Heria6,icbidde,midblisse
urnedrihten,
sepeneforlaetonhine
3elyfende
andレaレehihtaδonhis
micclumtruwan
andonme3efyldehis
mildheortnysse,
papehebehetIsraheles
hirede.
Andheofslohnutonihton
minumhandum
hisfolcesfeond.
(fElfric,11.318b-325a)
dixitIudith
laudateDominumDeum
nostrumquinondeseruit
sperantesinse
etinmeancillamsuam
adimplevitmisericordiamsuam
quampromisitdomuiIsrahel
etinterfecitinmanumea
hostempopulisuiinhac
nocte34)
(ludithxiii,17-18)
?
?
34)`ludithsaid:PrayseyeetheLordourGod,whohathnotforsakenthem
thathopeinhim:andinmehishandmaydehehathfulfilledhismercie,
whichhepromisedtothehouseofIsrael:andhehathkilledbymyhandthe
enemieofhispeoplethisnight.'
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However,exceptforthepassagesliketheoneshownabove,
mostofEEIfric'sversionisfreeandidiomatictranslation.Itshould
befurtherstatedthathewasnomeretranslator;he,asCalder
remarks,"expanded,condensed,clarified,andembroideredinthe
lightofhisspecificpurposetoexpoundtohiscountrymenthe
universaltruthsofChristianity".35)Particularattentionmustbe
paidtoProfessorGodden'sfollowingremarkonfElfric'smannerof
writinghomiliesascomparedwiththeAlfrediantranslations:ss>
Alfredandhiscircleweretranslatingsolid,lengthyworksof
ancientandecclesiasticalhistory,philosophy,theology,and
doctrine;Aelfricwascomposingshorthomiliesandsaints'
lives.Alfredwastryingtorestorelearningbymakingthe
scholarshipoftheLatin'traditionavailabletoreaderswho
knewnoLatin;Aelfric,tojudgefromhisfirstpreface,thought
ofhimselfasofferingelementaryinstructiontothesimpleand
ignorantlaity.ButonecanseehowinvariouswaysAelfric
triedtoinfusethemorescholarlyandintellectualtraditionsof
theAlfredianworksintothegenreofthehomily.
ThepresentpaperhasdealtwiththepassagesoftheOEhomily
onJudithwhichwererenderedbyl-1　lfricintheirmanner;some
featuresinthosepassagesarecommontothetwoOEversions,i.e.
theOEpoemand∫Elfric'shomily,othersarepeculiarto∫Elfric's
versiononly.
?
?
35)Greenfield&Calder1986,p.77.
36)MalcolmRGodden,`AelfricandtheVernacularProseTraditioガ,丁加 α4
EnglishHomilyandItsBackgrounds,ed.PaulE.Szarmach&BernardF.
Hupp(NewYork:StateUniversityofNewYorkPress,1978),p.106.
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